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Abstract: In the context of globalization，what way should go along has to be considered for Chinese
higher education. Chinese higher education development should not only satisfy China＇ social development re-
quirements，but also fuse the world trendy of higher education，which is the core of " Chinese University
Model" . Hence，there are two different voices，one is internationalization，another is nationalization，and
the cultural ontology plays a leading role. However，the difficulty of Chinese university model is how to draw
lessons from other countries and which Chinese characteristics should be retained. The difficulty test the crea-
tive potential of Chinese university，and the president of university should undertake the responsibility firstly
to solve the difficulty.
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是 一 种 “内 涵 式”发 展 模 式 或 “文 化 模



















































































































































































































































界的。”参见: 李黎东 . 只有民族的，才是世界的［EB /OL］.
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